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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο την διερεύνηση της χωρικής διαφοροποίησης 
του αριθμού ή του όγκου των νέων οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό των ΤΕΕ της 
Ελλάδας μεταξύ των ετών 2005 και 2015. Η επιλογή του κλάδου των πολιτικών 
μηχανικών έγινε στη βάση πως ο κατασκευαστικός κλάδος είναι το κύριο αντικείμενο 
της επαγγελματικής δραστηριότητας τους. Τα έτη 2005 και 2015 επιλέχθηκαν 
προκειμένου να εξετασθεί πώς η οικονομική κρίση και μνημονιακή πολιτική , με τις 
όποιες συνέπειες σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο , έχουν επηρεάσει την οικοδομική 
δραστηριότητα . Το γεγονός πως δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο στα πλαίσια της Ελλάδας 
και η πολιτική λιτότητας που επιβάλλεται στην Ελλάδα , ήταν δύο πολλοί σημαντικοί 
παράγοντες που οδήγησαν στην ενασχόληση με το παραπάνω θέμα . Τα δεδομένα που 
αφορούσαν τον αριθμό και τον όγκο των νέων οικοδομών αντλήθηκαν από την 
ΕΛΣΤΑΤ , ενώ ο αριθμός των πολιτικών μηχανικών ανά ΤΕΕ αντλήθηκαν από το ΤΕΕ 
Θεσσαλίας και έγινε ιδία επεξεργασία προκειμένου να έχουν τα δεδομένα την 
επιθυμητή μορφή. Για τη διερεύνηση των χωρικών τάσεων επιλέχθηκαν οι μέθοδοι της 
σύγκλισης τύπου β και τύπου σ. Οι μέθοδοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν για τα δεδομένα 
και για τα δύο έτη επιλογής . Αυτό που φάνηκε από την ανάλυση είναι πως 
εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των ΤΕΕ . Συγκεκριμένα, αυτά που το 2005 
είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό , είναι αυτά που 
υφίστανται και την μικρότερη μείωση . Όσον αφορά τη διάρθρωση της εργασίας , αυτή 
ξεκινά κάνοντας αναφορά στο εύρος αντικειμένου του πολιτικού μηχανικού και στην 
ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου. Στη συνέχεια περιγράφεται η εξέλιξη της 
οικονομικής κρίσης τόσο παγκοσμίως , όσο και στην Ελλάδα , τονίζοντας τα αίτια και 
τις επιπτώσεις αυτής στον κατασκευαστικό κλάδο. Γίνεται σχολιασμός επί των 
δεδομένων και περιγράφονται οι μέθοδοι σύγκλισης τύπου β και σ . Παρατίθενται οι 
πίνακες των αποτελεσμάτων και με τις δύο μεθόδους και στο τέλος γίνεται μια 
συγκεντρωτική αναφορά στα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την μελέτη , 
παραθέτοντας και κάποιους προβληματισμούς.
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Κεφάλαιο 1: Το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού
Πολιτικός μηχανικός 'είναι o επαγγελματίας μηχανικός ο οποίος ασχολείται με τις 
τεχνικές όψεις της σχεδίασης και κατασκευής του δομημένου χώρου, εφαρμόζοντας τις 
αρχές της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού’’ (Ιστοσελίδα Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου).
Δηλαδή, ασχολείται με προβλήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και κατασκευής τεχνικών 
έργων και συντήρησης μεγάλης κλίμακας τεχνικών συστημάτων.
Κύριες δραστηριότητες του πολιτικού μηχανικού είναι ο προγραμματισμός, η μελέτη, η 
επίβλεψη της κατασκευής, η διαμόρφωση και η συντήρηση κτηρίων, οδών, γεφυρών, 
σταδίων, λιμανιών, φραγμάτων, υπεράκτιων και παράκτιων κατασκευών, αεροδρομίων, 
συστημάτων τροφοδοσίας νερού, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, υγειονομικής 
φροντίδας κ.ά.
1.1. Ιστορική εξέλιξη
Από την αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης υπήρξε η ανάγκη του ανθρώπου να μηχανευτεί 
αντικείμενα και πρακτικές τόσο για την επιβίωση του όσο και για τη βελτίωση του 
βιοτικού του επιπέδου. Η παλαιότερη πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος του 
πολιτικού μηχανικού μπορεί να τοποθετηθεί χρονολογικά από το 4000 έως το 2000 
π.Χ. στην Αρχαία Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία όταν οι άνθρωποι άρχισαν να 
εγκαταλείπουν τη νομαδική ζωή, δημιουργώντας την ανάγκη για καταφύγιο. 
Παράλληλα, οι μεταφορές και η επικοινωνία των πολιτισμών έγινε απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξέλιξη των κοινωνιών.
Μερικές σπουδαίες κατασκευές του αρχαίου κόσμου είναι οι πυραμίδες της Αιγύπτου 
(2700-2500 π.Χ.), ο Παρθενώνας της Αρχαίας Ελλάδας(447-438 π.Χ.), το Σινικό Τείχος 
της Κίνας, ενώ κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αναπτύχθηκαν αστικές 
δομές όπως υδραγωγεία, λιμάνια, γέφυρες, φράγματα, δρόμοι κ.α.
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Εικόνα 1.1: Σινικό Τείχος της Κίνας Εικόνα 1.2: Οι πυραμίδες της Αιγύπτου
Εικόνα 1.3 : Παρθενώνας
Μέχρι τη σύγχρονη εποχή δεν υπήρχε σαφής διάκριση μεταξύ της επιστήμης του 
πολιτικού μηχανικού και της αρχιτεκτονικής και πολλές φορές χρησιμοποιούνταν 
εναλλακτικά για την περιγραφή του ίδιου επαγγέλματος. Ωστόσο, τον 18ο αιώνα, ο 
όρος του ‘'πολιτικού μηχανικού’’ επινοήθηκε για να ενσωματώσει όλα τα αντικείμενα 
εργασίας των άμαχων πολιτών σε αντίθεση με τους μηχανικούς του στρατού.
To 1818 ιδρύθηκε το πρώτο Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών στο Λονδίνο με 
πρόεδρο τον περίφημο μηχανικό Τόμας Τέλφορντ, και έπειτα από λίγα χρόνια 
αναγνωρίζεται επίσημα το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού.
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1.2. Το αντικείμενο σήμερα
Η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού στη σημερινή εποχή απαιτεί τη κατανόηση σε 
βάθος της φυσικής, των μαθηματικών, της γεωλογίας και της υδρολογίας. Παράλληλα 
απαιτείται η γνώση των ιδιοτήτων από ένα ευρύ φάσμα δομικών υλικών, όπως το 
σκυρόδεμα, ο χάλυβας καθώς και τα είδη και οι δυνατότητες των μηχανημάτων 
κατασκευής. Έχοντας αυτή τη γνώση, οι μηχανικοί μπορούν να σχεδιάσουν και να 
κατασκευάσουν τις δομές που πληρούν τις απαιτήσεις για το κόστος, την ασφάλεια, την 
αξιοπιστία, την αντοχή και την ενεργειακή απόδοση. Στόχος κάθε εργασίας του 
πολιτικού μηχανικού είναι η εκπόνηση της με το βέλτιστο συνδυασμό των παραπάνω 
απαιτήσεων.
Γενικά, το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών σε 
τομείς όπως των κατασκευών κατοικιών, βιομηχανικών και δημόσιων έργων, της 
γεωτεχνικής μηχανικής, της περιβαλλοντικής μηχανικής, της μελέτης των μεταφορών 
και γενικότερα δομικών κατασκευών.
Μπορεί εύκολα να γίνει μια κατηγοριοποίηση των παραπάνω τομέων όσον αφορά το 
αντικείμενο μελέτης του εν λόγω πολιτικού μηχανικού.
1.3. Τομέας κατασκευαστικού κλάδου
Σε αυτόν τον τομέα ο πολιτικός μηχανικός ασχολείται με τη στατική μελέτη της 
κατασκευής, δηλαδή με το δομικό σχεδιασμό και τη δομική ανάλυση των κτιρίων, 
γεφυρών, υπέργειων διαβάσεων, σηράγγων, των υπεράκτιων κατασκευών πετρελαίου 
και φυσικού αερίου.
Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των φορτίων που δρουν σε μία 
κατασκευή καθώς και των δυνάμεων και τάσεων που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα 
φορτία. Στη συνέχεια, γίνεται ο σχεδιασμός του φορέα της κατασκευής που υποστηρίζει 
με επιτυχία αυτά τα φορτία. Για τον επιτυχή σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη όλοι οι 
πιθανοί συνδυασμοί φορτίων που μπορεί να είναι το ίδιο βάρος της κατασκευής, κινητά
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και ακίνητα φορτία, φορτία ανέμου και σεισμού, αλλά και φορτία που προκύπτουν από 
την αλλαγή της θερμοκρασίας.
Το σκεπτικό του σχεδιασμού περιλαμβάνει αντοχή, ακαμψία και σταθερότητα της 
κατασκευής υπό οποιαδήποτε φορτία. Άλλες παράμετροι περιλαμβάνουν την εκτίμηση 
του κόστους, την κατασκευασιμότητα, την ασφάλεια των χρηστών, την αισθητική και 
αειφορία.
1.4. Διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικής μηχανικής
Η συλλογή και η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο 
της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού. Αυτός ο τομέας αφορά την πρόβλεψη και τη 
διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού τόσο σε πόρους που βρίσκονται 
πάνω από το έδαφος(λίμνες, ποτάμια, ρέματα κλπ.) όσο και στους υπόγειους 
υδροφορείς. Οι μηχανικοί των υδάτινων πόρων αναλύουν και μοντελοποιούν από πολύ 
μικρές έως και πολύ μεγάλες περιοχές της γης για να προβλέψουν την ποσότητα και το 
περιεχόμενο του νερού, καθώς αυτό ρέει είτε εντός είτε εκτός μιας υδραυλικής 
εγκατάστασης. Επομένως, συνδυάζονται στοιχεία υδρολογίας, μετεωρολογίας και της 
περιβαλλοντικής επιστήμης.
Η υδραυλική μηχανική ασχολείται με τη ροή και τη μεταφορά ρευστών και κυρίως του 
νερού. Αυτό το αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το 
σχεδιασμό ανοικτών και κλειστών αγωγών, δικτύων ύδρευσης, εγκαταστάσεις 
αποχέτευσης, φραγμάτων, καναλιών, υπονόμους ομβρίων, οχετών και αναχωμάτων. 
Υδραυλικοί μηχανικοί σχεδιάζουν αυτές τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας τις 
έννοιες της πίεσης του υγρού, της μηχανικής των ρευστών και της υδραυλικής.
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1.5. Γεωτεχνική μηχανική
Η Γεωτεχνική μηχανική μελετά την κατανομή των εδαφικών στρωμάτων και υλικών, 
και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν των έργων του πολιτικού 
μηχανικού. Αυτή η αλληλεπίδραση εδάφους με την κατασκευή απαιτεί τη σε βάθος 
γνώση της επιστήμης της γεωλογίας, των δομικών υλικών, της μηχανικής και της 
υδραυλικής. Επομένως στόχος του γεωτεχνικού μηχανικού είναι οικονομικός 
σχεδιασμός και η ασφαλής κατασκευή θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, σηράγγων, 
φραγμάτων και γενικά δομών μικρής ή μεγάλης κλίμακας που αλληλοεπιδρούν με το 
έδαφος.
Ωστόσο, ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων του εδάφους αποτελεί σημαντική πρόκληση 
για τους μηχανικούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε άλλους κλάδους του 
πολιτικού μηχανικού οι οριακές συνθήκες των προβλημάτων είναι συχνά καλά 
καθορισμένες. Σε αντίθεση, λοιπόν, με το σκυρόδεμα και το χάλυβα, οι ιδιότητες του 
εδαφικού υλικού και η συμπεριφορά του είναι δύσκολο να προβλεφθούν εξαιτίας του 
περιορισμένου όγκου ερευνητικών εργασιών. Επιπλέον, το έδαφος εμφανίζει μη 
γραμμική αντοχή, ακαμψία και μεταβολή του όγκου, λόγω της διατμητικής τάσης, και 
έτσι η μελέτη της μηχανικής του εδάφους γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Νέο πεδίο ερευνών και εφαρμογών της γεωτεχνικής μηχανικής αποτελούν οι 
προσπάθειες για την προστασία των υπόγειων υδάτων και η ασφαλής διατήρηση των 
χώρων υγειονομικής ταφής.
1.6. Συστήματα μεταφορών
Η επιστήμη των συστημάτων μεταφορών ασχολείται με τη μετακίνηση ανθρώπων και 
αγαθών με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο εντός και εκτός των ορίων μια 
κοινότητας. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
συντήρηση των υποδομών μεταφορών που περιλαμβάνουν δρόμους, σιδηροδρομικά 
δίκτυα, αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη προσήλωση στα Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών(ΣΤ8), πρόκειται για ένα συνδυασμό τεχνολογιών πληροφόρησης και
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επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον τομέα των μεταφορών με στόχο την αποδοτικότερη, 
ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία των ατόμων ή των εμπορευμάτων 
κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών, επιτρέποντας την παροχή της πληροφορίας σε 
πραγματικό χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους στη μεταφορική διαδικασία 
(Παπαγιαννούλης, 2011).
1.7. Τοπογραφία
Πρόκειται για ένα επιστημονικό κλάδο που αφορά την περιγραφή και τις μεθόδους για 
την απεικόνιση και αποτύπωση κάθε επιφάνειας, φυσικής ή διαμορφωμένης από 
ανθρώπινα έργα, πάνω σε έναν τοπογραφικό χάρτη. Για την ακριβή μέτρηση των 
οριζόντιων και κάθετων αποστάσεων, των κλίσεων και της γωνιακής απόκλισης 
χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής μέτρησης αποστάσεων που 
παράγουν δεδομένα, τα οποία μετατρέπονται σε μία γραφική αναπαράσταση της 
επιφάνειας της Γης. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από 
πολιτικούς μηχανικούς για το σχεδιασμό και την κατασκευή οποιασδήποτε άλλης 
δομής. Αν και υπάρχει ξεχωριστό επάγγελμα Τοπογράφου μηχανικού, οι πολιτικοί 
μηχανικοί εκπαιδεύονται στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών καθώς και σε 
συστήματα αποτύπωσης και χάραξης.
Ποιος μπορεί όμως να ασκήσει το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού; Το επάγγελμα 
του πολιτικού μηχανικού μπορούν να το ασκήσουν οι τελειόφοιτοι της ανώτατης 
σχολής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ,καθώς και τον υπολοίπων περιφερειακών ανώτατων 
ιδρυμάτων (νόμος 4663/1930,ΦΕΚ149Α).
Όσον αφορά εκείνους οι οποίοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων εξωτερικού , αυτοί για 
να ασκήσουν το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα , αρχικά πρέπει να 
αναγνωριστεί το πτυχίο τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π , ο οποίος είναι ένας δημόσιος 
οργανισμός που είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Διενεργούνται εξετάσεις από τα Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα και αυτοί που 
επιτυγχάνουν , αποκτούν δίπλωμα αντίστοιχο με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων 
με τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα (νόμος 3328/2005,ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005).
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Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1.1 από πολύ παλιά γίνονται μεγάλα έργα 
σπουδαίας σημασίας και ομορφιάς . Στη σημερινή εποχή η επιβλητικότητα ορισμένων 
κτηρίων ξεπερνά κάθε προσδοκία περασμένων ετών . Τέτοια κτήρια είναι:
• τα Τεχνητά νησιά The Palm, Ντουμπάι
• ο Υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, Ρωσία
• η Γέφυρα Akashi Kaikyo, πορθμός Akashi, Ιαπωνία
• το Φράγμα Hoover, Αριζόνα / Νεβάδα, Η.Π.Α.
• ο Υπόγειος σιδηρόδρομος, Λονδίνο
• ο Πύργος του Άιφελ , Παρίσι
• το σύστημα ύδρευσης της Νέας Υόρκης
Εικόνα 1.4: Πύργος του Άιφελ Εικόνα 1.5: Μετρό του Λονδίνου
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Κεφάλαιο 2: Ο κατασκευαστικός κλάδος στα χρόνια της 
κρίσης
2.1. Η εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
Ο όρος οικονομική κρίση αρχίζει να αναφέρεται στις διεθνείς αγορές από το 2007 και 
εμφανίζεται για πρώτη φορά στην αγορά κατοικιών στις Η.Π.Α . Πρόκειται ουσιαστικά 
για ένα μεγάλο φιάσκο , από το οποίο όμως επηρεάστηκαν όλες οι κοινωνικές ομάδες 
κι παρόλο που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. είχε άμεσα αντίκτυπο τόσο στην παγκόσμια 
οικονομία , όσο και στην Ευρώπη.
Κύριοι συντελεστές λοιπόν αυτού του οικονομικού φιάσκου ήταν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων ,οι δανειστές , οι τράπεζες και οι επενδυτές. Όπως είναι γνωστό οι επενδυτές 
είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκετά λεφτά και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν μέρος 
αυτών ώστε να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την περιουσία τους . Στις Η.Π.Α ήταν 
σύνηθες οι επενδυτές να αγοράζουν έντοκα γραμμάτια δημοσίου είτε να επενδύουν τα 
λεφτά τους στην Τράπεζα Ομοσπονδιακού Αποθεματικού , μέχρι τη στιγμή που ο 
πρόεδρος της παραπάνω τράπεζας μείωσε τα επιτόκια σε ποσοστά που δεν ήταν 
καθόλου ευνοϊκά για επένδυση από αυτούς . Την μείωση όμως αυτή των επιτοκίων 
εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι τράπεζες , οι οποίες δανείστηκαν 
από το Αποθεματικό ταμείο με επιτόκιο 1% .
Έχοντας πλέον ρευστό οι τράπεζες , δημιούργησαν μια νέα τάση δανεισμού . 
Συγκεκριμένα άρχισαν να δανείζουν χρήματα σε πολίτες για να αυξήσουν το 
αποτέλεσμα μιας μελλοντικής συναλλαγής αυτών . Επακόλουθο αυτού ήταν η 
αποκομιδή τεραστίων χρηματικών αποθεμάτων για τις τράπεζες και η αποπληρωμή των 
δανείων στο αποθεματικό ταμείο.
Βλέποντας όμως τα τεράστια κέρδη των τραπεζών οι επενδυτές , ήθελαν και αυτοί να 
συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στην αποκόμιση χρημάτων . Έτσι οι τράπεζες είχαν την 
ιδέα να συνδέσουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων με τους επενδυτές και αυτό σκέφτηκαν 
πως θα μπορούσε να γίνει μέσω των υποθηκών . Ο τρόπος με τον οποίο συνδέθηκαν 
αυτοί οι δύο φαίνεται παρακάτω.
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Όλο και περισσότερες οικογένειες ήθελαν να αγοράσουν ένα σπίτι .Έβρισκαν λοιπόν 
κάποιον μεσίτη και αφού μάζευαν μία προκαταβολή , αυτός τους έφερνε σε επαφή με 
έναν δανειστή ο οποίος τους δάνειζε χρήματα (σε μορφή υποθήκης του σπιτιού) . Οι 
τράπεζες αγόραζαν αυτή την υποθήκη από τον δανειστή και πλέον η υποθήκη περνούσε 
στα χέρια τους . Έχοντας δανειστεί οι τράπεζες πολλά χρήματα προχωρούσαν στην 
αγορά όλο και περισσοτέρων υποθηκών. Επόμενο βήμα ήταν να κατατάσσουν αυτές 
τις υποθήκες σε 3 κατηγορίες σύμφωνα με την συνέπεια αποπληρωμής των υποθηκών 
από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων . Συγκεκριμένα υπήρχαν οι ασφαλείς , οι εντάξει και 
οι ριψοκίνδυνες υποθήκες . Οι τράπεζες λοιπόν άρχισαν να πουλάνε προς διάφορες 
κατευθύνσεις τις παραπάνω υποθήκες βάζοντας μικρότερα ποσοστά τόκου στις 
ασφαλείς και μεγαλύτερα στις ριψοκίνδυνες για την προσέλκυση αγοραστών . Οι 
παραδοσιακοί επενδυτές όπως ήταν λογικό προχώρησαν στην αγορά των ασφαλών 
υποθηκών , άλλες τράπεζες στις εντάξει και οι κερδοσκόποι στις ριψοκίνδυνες. 
Αποτέλεσμα αυτού τεράστια κέρδη για τις τράπεζες , οι οποίες στη συνέχεια 
αποπλήρωναν τα δάνεια που είχαν πάρει για να αγοράσουν τις υποθήκες.
Τα κέρδη για τους επενδυτές ήταν τόσο καλά που ζητούσαν την αγορά κι άλλων 
ασφαλών υποθηκών για να επενδύσουν. Έτσι η τράπεζα στρεφόταν ξανά προς τους 
δανειστές και αυτοί προς τους μεσίτες για να βρουν οικογένειες για την αγορά 
κατοικιών. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχαν άλλες οικογένειες με εκείνα τα 
χαρακτηρίστηκα για την χορήγηση δανείου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν οι δανειστές 
απευθύνθηκαν και σε λιγότερο υπεύθυνες οικογένειες για την χορήγηση δανείων , αφού 
και να μην μπορούσαν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή αυτών , θα τους κάτασχαν 
το σπίτι που είχε μεγάλη αγοραστική αξία. Στη συνέχεια και πάλι οι τράπεζες αγόραζαν 
τις υποθήκες από τους δανειστές που με τη σειρά τους πουλούσαν σε επενδυτές , άλλες 
τράπεζες και κερδοσκόπους.
Δημιουργήθηκε οπότε μια οικονομική ‘’βόμβα’’ , η οποία απλά μεταφέρονταν από χέρι 
σε χέρι , περιμένοντας πότε θα εκραγεί μιας και ήταν σίγουρο πως οι παραπάνω 
οικογένειες ήταν αδύνατο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
δανείων. Έτσι και έγινε με αποτέλεσμα να μειώνονται οι μηνιαίες πληρωμές και να 
έχει πλέον η τράπεζα πάρα πολλά ακίνητα στα χέρια της από κατασχέσεις . Συνέπεια 
ήταν η πτώση των τιμών των ακινήτων . Βλέποντας την πτώση αυτή, ακόμα και οι 
ιδιοκτήτες των ακινήτων που είχαν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν τα δάνεια , 
έβαζαν για πώληση τις κατοικίες αφού η αξία του σπιτιού ήταν έτη φωτός μικρότερη
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από τις υποθήκες που πλήρωναν. Οι τράπεζες δεν είχαν πλέον ρευστότητα αφού τους 
είχαν μείνει κατοικίες για τις οποίες δεν ενδιαφερόταν να επενδύσει κανείς. Οι 
δανειστές είχαν ανασφαλείς υποθήκες τις οποίες δεν μπορούσαν να πουλήσουν στις 
τράπεζες ,οι μεσίτες έμειναν άνεργοι και οι επενδυτές είχαν και αυτοί τέτοιες βόμβες 
από τις οποίες δεν μπορούσαν να αποσχιστούν . Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα τεράστιο 
πάγωμα της οικονομίας με τεράστιες συνέπειες τόσο σε παγκόσμιο , όσο και σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο (Jarvis,2011).
Πρώτο πλήγμα το οποίο σηματοδοτεί και την έναρξη της μεγαλύτερης οικονομικής 
κρίσης αποτελεί το κλείσιμο μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες των Η.Π.Α . , της 
Lehman Brothers . Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 ,όταν και ανακοινώνεται ότι η 
τράπεζα κήρυξε πτώχευση , εκατοντάδες άνθρωποι μένουν άνεργοι και δημιουργείται 
ένα τεράστιο κλίμα αβεβαιότητας. Οι οικονομικές συνέπειες , λόγω τη σύνδεσης των 
αμερικανικών τραπεζών με άλλες τράπεζες μεταφέρεται σε παγκόσμια κλίμακα και 
στην Ευρώπη.
2.2. Τα αίτια και οι συνέπιες της κρίσης στην ελληνική οικονομία
Η Ελλάδα εν έτη 2016 σίγουρα βρίσκεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα σταυροδρόμια της 
ιστορίας της , με τη χρεωκοπία να μην απομακρύνεται σαν έννοια , μετά από 7 
ολόκληρα χρόνια σκληρών μέτρων και λιτότητας. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 
2007 στις Η.Π.Α σίγουρα επηρέασε άμεσα την οικονομική κατάσταση της χώρας , 
όμως η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ήταν ακόμα πιο ισχυρή λόγω των υπαρχόντων 
προβλημάτων της .
Οι λάθος πολιτικές που ασκήθηκαν στην χώρα μετά την μεταπολίτευση έχουν 
δημιουργήσει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος . Οι κυβερνήσεις δανείζονταν λεφτά από το 
εξωτερικό για να αυξήσουν μισθούς και συντάξεις. Το δημόσιο χρέος προκάλεσε 
μείωση των παραγωγικών επενδύσεων και αύξηση της κατανάλωσης . Σύμφωνα με 
στοιχεία του ΟΟΣΑ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας εκτοξεύεται από το 1980 που ήταν 
26% του ΑΕΠ σε 71%του ΑΕΠ το 1990 (Βαγιάνος,Βέττας,Μαγήρ,2010).
Το 2009 , τη χρονιά που η χώρα μπαίνει στο μνημόνιο , το δημόσιο χρέος είναι της 
τάξης 299,7 δις. € ή 129,7% του Α.Ε.Π. (Πηγή : Eurostat) και το έλλειμμα στο 15% ,
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αντίθετα με τα στοιχεία που έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση (έδινε 6%) 
(Πετράκος,2013) . Τ ο  χειρότερο όμως είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα. 
Ουσιαστικά στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Ο δημόσιος τομέας μη παραγωγικός με τα 
λάθος άτομα στις λάθος θέσεις , άνισο και αναποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης. 
Το σύστημα συνταξιοδότησης κρίνεται μη βιώσιμο και μεταρρυθμίσεις οι οποίες σε 
άλλες χώρες έχουν εφαρμοστεί προ πολλού , δεν έχουν συζητηθεί καν στη χώρα 
(Βαγιάνος,Βέττας,Μαγήρ,2010).
Μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί και η κακή διαχείριση των επιδοτήσεων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος είτε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
είτε από την ίδια την Ένωση με αποτέλεσμα αντί να αξιοποιηθούν τα χρήματα και να 
γίνει ορθός σχεδιασμός να σπαταλούνται άσκοπα. Είναι γεγονός πως η οικονομική 
κρίση ουσιαστικά φανέρωσε τη χρόνια διαφθορά που επικρατούσε στην Ελλάδα και τις 
πολιτικές αδυναμίες.
Το μνημόνιο όπως αναφέρθηκε ,ήρθε στη ζωή μας πριν κάποια χρόνια και πολλοί 
μιλάνε για μια Ευρώπη άδικη , για την οποία γίνονται θυσίες χωρίς αντίκρισμα. Γίνεται 
συζήτηση ακόμα και για έξοδο από το ευρώ , συζήτηση άκαιρη , καθώς θα έπρεπε να 
γίνει το 2001, όταν και εισάχθηκε η Ελλάδα στην Ευρωζώνη.
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης τεράστιες . Τα ποσοστά της ανεργίας έχουν 
εκτοξευθεί. Συγκεκριμένα όταν το Μάιο του 2016 ο μέσος όρος του ποσοστού ανεργίας 
για τις χώρες της Ευρωζώνης είναι 10,1% , στην Ελλάδα το ποσοστό άγγιζε το 24,1% 
και για στους νέους το 50% (Πηγή : Eurostat) . Ο ιδιωτικός τομέας κατακερματισμένος 
, με τρομερές συνέπειες για τον κατασκευαστικό κλάδο. Η Ελλάδα χάνει την περίοδο 
2009-2013 το 25% του ΑΕΠ και δημιουργείται τάση μετανάστευσης του μορφωμένου 
δυναμικού της χώρας (Πετράκος ,2013).
Η συγκεκριμένη οικονομική κρίση είναι μια κρίση η οποία έχει φέρει μεγάλες μειώσεις 
στην παραγωγή , πολύ πιο σοβαρές από οποιαδήποτε άλλη τα τελευταία χρόνια 
(Aiginger,2009).
Η περίοδος ανάκαμψης είναι δεδομένο πως θα διαρκέσει ακόμα χρόνια. 
(Aiginger,2009).
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Για τη βελτίωση της κατάστασης της Ελλάδας απαιτούνται διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς (κοινωνικό , πολιτικό) έτσι ώστε να ξανακερδίσει 
το κύρος και την αξιοπιστία σαν χώρα (Serdar Ozturk,Ali Sozdemir,2015).
2.3. Ο κατασκευαστικός κλάδος
Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής 
οικονομίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προκύπτουν από τις κατασκευές 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση που έχουν στη διαδικασία της παραγωγής. Οι 
κυρίαρχες δραστηριότητες αφορούν τις κατασκευές κτιρίων και έργων υποδομής, 
καθώς και εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, όπως μεγάλες υδραυλικές 
εγκαταστάσεις (τεχνητές λίμνες, φράγματα). Στον τομέα των κατασκευών εντάσσονται 
και άλλες δραστηριότητες που αφορούν το εμπόριο και την εξόρυξη μεταλλευμάτων. 
Βασικό στοιχείο του κλάδου είναι η διάκριση της κατασκευαστικής δραστηριότητας 
που μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες, τα Δημόσια έργα και τα 
Ιδιωτικά.
Τα Δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που εξυπηρετούν βασικές ανάγκες 
του κοινωνικού συνόλου βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του και παράλληλα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων του κράτους. Τα δημόσια 
έργα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
της χώρας και υλοποιούν επιλογές δημοκρατικού προγραμματισμού.
Η πολιτεία, προκειμένου να διασφαλίσει τη φερεγγυότητα υλοποίησης των έργων έχει 
θεσμοθετήσει δύο όργανα: το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) και το 
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ). Το τμήμα ΜΕΕΠ ασχολείται με την 
εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση εργοληπτικών επιχειρήσεων και χορηγεί Πτυχίο 
ΜΕΕΠ , το οποίο ισχύει για τρία έτη. Στο πτυχίο αναφέρονται οι κατηγορίες έργων, οι 
τάξεις που κατατάσσεται, η Νομική μορφή και η στελέχωση της επιχείρησης. Το τμήμα 
ΜΕΚ ελέγχει τα άτομα που απασχολεί μία επιχείρηση, για το αν διαθέτουν τις 
κατάλληλες σπουδές και εμπειρία για την παραγωγή έργων στη χώρα.
Ανάλογα με τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις τις οποίες συγκεντρώνει κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση, τη νομική μορφή της και μετά από αίτησή της, εγγράφεται στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες έργων σε μία 
τάξη για κάθε κατηγορία. Η εγγραφή αυτή ισχύει για μία τριετία, μετά την οποία
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γίνεται αναθεώρηση. Οι βασικές κατηγορίες έργων στις οποίες μπορεί να εγγραφεί μία 
εργοληπτική επιχείρηση είναι: Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά,
Ηλεκτρομηχανολογικά, Λιμενικά, Βιομηχανικά /ενεργειακά
Στο ΜΕΕΠ μπορεί να εγγραφούν εξειδικευμένες επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα ειδικά 
έργα ή εργασίες: 1) Γεωτρήσεων 2) Πρασίνου 3) Ειδικών μονώσεων 4) Ανελκυστήρων 
5) Ηλεκτρονικού εξοπλισμού 6) Πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων 7) 
Αποκαλύψεων μεταλλείων 8) Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών 
και αερίων αποβλήτων.
Τα ιδιωτικά έργα, θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: α) Κατοικίες, 
β) Εμπορικά Ακίνητα, γ) Βιομηχανικά Ακίνητα, δ) Αγροτικά και Ειδικού σκοπού 
Ακίνητα. Για την ανάληψη ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα δεν προβλέπεται από την 
νομοθεσία μέχρι σήμερα κανένα ιδιαίτερο επαγγελματικό προσόν, ωστόσο υπάρχουν 
διατάξεις που ορίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του επιβλέποντος μηχανικού:
· Στο άρθρο 91 του Π.Δ/τος 696/1974, όπως αυτό ισχύει, καθορίζονται οι 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του επιβλέποντος μηχανικού στην επίβλεψη των 
κτιριακών έργων.
· Στο άρθρο 15 της Υ.Α. Δ14/19164/1997 αναφέρονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες 
του επιβλέποντος σχετικά με τη σκυροδέτηση.
· Στο άρθρο 7 του Ν.1396/1983 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος, 
που αφορούν τη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές.
· Όσον αφορά την ποινική ευθύνη του μηχανικού, αυτή ορίζεται στο άρθρο 286 του 
Ποινικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2331/1995
2.4. Οι κατασκευές στην ελληνική οικονομία
Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας συνδέθηκε άμεσα με τον τομέα των κατασκευών. 
Από την αρχή της μεταπολίτευσης όλες οι κυβερνήσεις διέθεταν υπέρογκα ποσά για 
έργα οδοποιίας , μεταφορών και μεγάλων κατασκευών . Η σύνδεση του τομέα των 
κατασκευών με αυτούς του εμπορίου , του τουρισμού και της βιομηχανίας , κάνουν την 
συμβολή του στην ελληνική οικονομία τεράστια.
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Όπως ήταν λογικό λοιπόν η οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να αφήσει 
ανεπηρέαστο των τομέα των κατασκευών. Η οικονομική αβεβαιότητα και ο φόβος για 
νέα ακόμα πιο σκληρά μέτρα , αποτρέπουν τους πολίτες στη επένδυση ακινήτων. Οι 
φόροι των ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και η μη δυνατότητα χορήγησης δανείων από τις 
τράπεζες , καθιστούν μη ευνοϊκή την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Το δημόσιο όντας 
‘’χρεωκοπημένο’’ δεν διαθέτει πλέον χρήματα σε έργα υποδομής.
Το 2006 η προστιθέμενη αξία του τομέα των κατασκευών μαζί με τους τομείς που 
συνδέονται πολύ στενά με αυτόν υπολογίζονταν στο 11% του ΑΕΠ ,ενώ το 2013 
υπολογίζονταν μόλις στο 4% του ΑΕΠ (ΙΟΒΕ,2015).
Η μείωση αυτή μπορεί να αντιληφθεί κανείς τι σημαίνει για την απασχόληση . Στην 
αποπεράτωση μιας κατασκευής δουλεύουν πλήθος συνεργείων , πολλά από τα οποία με 
την μείωση αυτή βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται 46 
κατηγορίες επαγγελμάτων με βάση την 3ψηφια ταξινόμηση ΣΤΕΠ (Στατιστική 
Ταξινόμηση Επαγγελμάτων), ενώ στον ευρύτερο τομέα εντοπίζονται 86 κατηγορίες 
επαγγελμάτων, στις οποίες ενσωματώνονται εκατοντάδες επιμέρους επαγγέλματα 
(ΙΟΒΕ,2015).
Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση 
για τον κατασκευαστικό κλάδο , κάνοντας σύγκριση με τους υπόλοιπους κλάδους της 
οικονομίας.
Aiayoauua. 2.1 /Προστιθέμενη Αξία και Απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο σε 
απόλυτους αριθμούς.
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Παρατηρείται πως η επίπτωση της κρίσης στην απασχόληση είναι τεράστια καθώς ενώ 
το 2008 ο κλάδος των κατασκευών απασχολούσε 394,6χιλ. άτομα , το 2013 , ένα έτος 
στο οποίο η κρίση έχει προχωρήσει βαθιά , η απασχόληση κυμαίνεται στα 161,5 χιλ 
άτομα. Ουσιαστικά υπάρχει μια μείωση της τάξης του 60%.
Στο διάγραμμα 2.2 φαίνεται ξεκάθαρα πως ο κλάδος των κατασκευών επηρεάστηκε 
τελείως διαφορετικά σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομία . Υφίσταται 
τη μεγαλύτερη μείωση , τόσο σε όρους προστιθέμενης αξίας , όσο και όρους 
απασχόλησης για τα έτη 2008-2013.
Διάγραμμα 2.2: Σύγκριση της προτιθέμενης αξίας και της απασχόλησης του κατασκευαστικού
κλάδου σε σχέση με 
Προστιθέμενη αξία
τους υπόλοιπους κλάδους της
Απασχόληση
οικονομίας
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Πηγή : ΙΟΒΕ, Eurostat
Η μείωση της προστιθέμενης αξίας των Κατασκευών μεταξύ 2008-2013 έφτασε το 
76%, ενώ της απασχόλησης το 59%, ξεπερνώντας σε μεγάλο βαθμό τη μείωση που 
καταγράφεται στο σύνολο και στους υπόλοιπους τομείς της ελληνικής οικονομίας 
(Διάγραμμα 2.3).
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Διάγραμμα 2.3: Ποσοστιαία Μεταβολή της προστιθέμενης αξίας στους διάφορους κλάδους της 
οικονομίας
U  96 μεταβολή προστιθέμενης αξίαςΠηγή :ΙΟΒΕ, Eurostat
Κατασκευές
Εμπόριο, Καταλύματα και Υπηρεσίες Εστίασης
Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες. 
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
Επικοινωνία και Πληροφορική
Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 
Βιομηχανία (ορυχεία, μεταποίηση, ενέργεια , παροχή νερού κ.ά.)
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία - Αλλες Δραστηριότητες
Δημόσια Διοίκηση και Αμυνα, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες με 
την Ανθρώπινη Υγεία και Μέριμνα
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 
Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία  
■ 96 μεταβολή απασχόλησης 2008-2013
Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η τεράστια πτώση του κατασκευαστικού 
κλάδου , τόσο στον ιδιωτικό , όσο και στον δημόσιο τομέα. Αυτό που παρατηρείται από 
το πρώτο διάγραμμα είναι ότι από το 2008-2013 και οι δύο κλάδοι ακολουθούν πτωτική 
πορεία με ποσοστά της τάξης του 80% . Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η καμπύλη 
των δημοσίων έργων για το έτος 2014 παρουσιάζει μια ανοδική πορεία που ίσως δίνει 
μια σταγόνα αισιοδοξίας στο μουντό σκηνικό των κατασκευών. Από την άλλη ο 
ιδιωτικός τομέας συνεχίζει την καθοδική πορεία.
Διάγραμμα 2.4 : Δείκτης Παραγωγής και ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στις κατασκευές
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O δείκτης κύκλου εργασιών αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, υποχωρεί συνεχώς μετά το 
2008. Είναι φανερό ότι η κάθετη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας έχει 
προκαλέσει ραγδαία υποχώρηση στις αρχιτεκτονικές και άλλες συναφείς μελετητικές 
υπηρεσίες, ενώ δεν έχουν διαφανεί ακόμη κάποια σημάδια ανάκαμψης στο 
συγκεκριμένο τομέα (ΙΟΒΕ,2015).
Διάγραιοια 2.5 : Δείκτης κύκλου εργασιών αρχιτεκτονικών υπηρεσιών (ποσοστιαία μεταβολή)
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- 10%
- 20%
- 3 Ο : c
4 Ο: C
Δείκτης Κύκλου Εργασιών Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών
— — — % μεταβολή
Πηγή : ΙΟΒΕ,Eurostat
Διάγραμμα 2.6 : Επενδύσεις σε Κατοικίες και άλλες κατασκευές για τα έτη 2000-2013
δισεκ. € 2010
35 1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-ι Επενδύσεις σε Κατοικίες ■ Επενδύσεις σε άλλες κατασκευές
Πηγή :ΙΟΒΕ, Eurostat
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Διάγραμμα 2.7 : Ποσοστό των Κατοικιών και Λοιπών Κατασκευών επί των συνολικών 
επενδύσεων και του ΑΕΠ για τα έτη 2000-2013
Κατοικίες
% συνολικών επενδύσεων — % του ΑΕΠ
Πηγή : ΙΟΒΕ,Eurostat
Λοιπές Κατασκευές
■ % συνολικών επενδύσεων ■ ■ % του ΑΕΠ
Σύμφωνα με το διάγραμμα 2.6 οι επενδύσεις σε κατοικίες σε σχέση με τις επενδύσεις 
σε άλλες κατασκευές διαφέρουν . Από το 2000 μέχρι και το 2007 παρατηρείται μια 
σταθερή αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες με αποκορύφωμα το 2007 όπου το ποσό 
επενδύσεων αγγίζει τα 24,6 δις. ευρώ και αποτελεί το 75% όλων των επενδύσεων . Από 
την άλλη οι επενδύσεις των λοιπών κατασκευών από το 2000 μέχρι και το 2009 
παρουσιάζουν σταθερότητα με ποσά από 7,5δις. € έως 11δις. € . Αυτό που είναι άξιο 
αναφοράς είναι ότι από το 2007 και έπειτα παρουσιάζεται μία πτωτική πορεία των 
επενδύσεων σε κατοικίες , το ποσό των οποίο υπολογίζεται το 2013 σε 4,6δις. ευρώ 
δηλαδή 20δις. λιγότερα από το 2007. Για πρώτη φορά το 2013 οι πολίτες επενδύουν σε 
άλλες μορφές κατασκευής , παρά την κατοικία.
Η σημασία των επενδύσεων σε κατασκευές για την ελληνική οικονομία αναδεικνύεται 
και από τη συμμετοχή τους στο ΑΕΠ. Το2007 οι επενδύσεις σε κατοικίες 
αντιστοιχούσαν στο 10% του ΑΕΠ, ενώ το 2013 μόλις στο 1%. (διάγραμμα 2.7)
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2.5. Διεθνέο περιβάλλον
Σε διεθνές επίπεδο, παρατηρεί κανείς από τα διαγράμματα 2.8 και 2.9, πως η 
συμμετοχή των κατασκευών τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην απασχόληση δεν είναι 
καθόλου καλή για αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα η Κύπρος 
και η Ισπανία είναι δύο χώρες που έχουν πληγεί πάρα πολύ από την οικονομική κρίση , 
καθώς οι κατασκευές ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν μειωθεί δραματικά.
Aiayoauua. 2.8 : Συμμετοχή των Κατασκευών στον ΑΕΠ (%)
Πηγή :ΙΟΒΕ, Eurostat
Aiayoauua 2.9 : Συμμετοχή των Κατασκευών στην Απασχόληση (%),
Πηγή :ΙΟΒΕ, Eurostat
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Κεφάλαιο 3: Περιγραφή δεδομένων
3.1. Διάρθρωση ΤΕΕ
Η ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) χρονολογείται το έτος 1923 . 
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου του οποίου η 
διοίκηση πραγματοποιείται από εκλεγμένους αντιπρόσωπους μηχανικούς.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους 
τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της 
τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος.
Ουσιαστικά το ΤΕΕ λειτουργεί ως ο τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης ο οποίος έχει 
τις παρακάτω αρμοδιότητες :
• Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς συμμετέχει στη μελέτη αναπτυξιακών 
, οικονομικών και οικονομοτεχνικών θεμάτων που αφορά το κοινωνικό σύνολο.
• Γνωμοδοτεί σε ζητήματα που αφορούν το χώρο δράσης του.
• Συλλέγει στατιστικά στοιχεία και τα δίνει σε δημόσιους φορείς για κάθε νόμιμη 
χρήση
• Ενημερώνει την κοινή γνώμη για τις διάφορα επιτεύγματα στον κλάδο της 
μηχανικής , όπως επίσης βοηθάει στο να κατανοήσει ο μέσος πολίτης διάφορα 
πολύπλοκα ζητήματα.
Βέβαια είναι σημαντικό να τονίσουμε πως έχει και διαρθρωτικό ρόλο στη ρύθμιση των 
υποχρεώσεων αλλά και τη μέριμνα των μελών του. Συγκεκριμένα :
• Φροντίζει για την συγκομιδή των ασφαλιστικών εισφορών των μελών.
• Διενεργεί τις εξετάσεις που χρειάζεται για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος.
• Τηρεί τα μητρώα με όλους τους εγγεγραμμένους μηχανικούς.
• Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο.
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Όσον αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια του ρόλου του σαν 
επαγγελματικός φορέας των διπλωματούχων Μηχανικών, μελετά και προωθεί θέματα 
σχετικά με το επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα :
• Διεξάγει στατιστικές έρευνες σχετικά με την απασχόληση, τους όρους, τις 
συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές των Μηχανικών.
• Κωδικοποιεί τη νομοθεσία για όλα τα θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς.
• Μελετά το θεσμικό πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών.
• Ασχολείται με θέματα αμοιβών των Μηχανικών, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά 
και φορολογικά θέματα.
• Στηρίζει τις εργοληπτικές ενώσεις και τα μελετητικά γραφεία των Μηχανικών.
• Παρέχει υποστήριξη σε Μηχανικούς που αντιμετωπίζουν ειδικά εργασιακά 
προβλήματα (απολύσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις κ.λ.π.) και για κάθε θέμα που 
μειώνει την προσωπικότητα και το κύρος του Μηχανικού.
Όσον αφορά τη διοικητική διαίρεση του ΤΕΕ , αυτό αποτελείται από το ΤΕΕ Αττικής 
στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν δηλώσει έδρα (κατά 
πλείστον και έδρα δραστηριοποίησης τους) στην περιφερειακή ενότητα Αττικής , στον 
Πειραιά και στο Υπόλοιπο Αττικής .
Εκτός από αυτό , υπάρχουν και 17 ακόμα περιφερειακά τμήματα τα οποία 
περιλαμβάνουν περιφερειακές ενότητες διαφορετικές από εκείνες του Καλλικράτη και 
η ομαδοποίηση αυτή έχει γίνει με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μηχανικών 
της Ελλάδος.
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Οι θέσεις του ΤΕΕ Αττικής και των υπόλοιπων περιφερειακών τμημάτων φαίνονται 
στον παρακάτω χάρτη .
Εικόνα 3.1 : Περιφερειακά τμήματα ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα , Πηγή : Ιστοσελίδα ΤΕΕ
Το όνομα του κάθε τμήματος και η έδρα του επισυνάπτονται παρακάτω:
1. ΤΕΕ Αττικής 
Έδρα:Αθήνα
Νομοί Αρμοδιότητας : Αττικής , Πειραιάς , Υπόλοιπο Αττικής
2. Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 
Έδρα: Ηράκλειο
Νομοί Αρμοδιότητας: Ηρακλείου, Λασιθίου
3. Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης 
Έδρα: Χανιά
Νομοί Αρμοδιότητας: Χανίων, Ρεθύμνου
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4. Περιφερειακό Τμήμα Πελοπόννησου
Έδρα: Τρίπολη
Νομοί Αρμοδιότητας: Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.
5. Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 
Έδρα: Πάτρα
Νομοί Αρμοδιότητας: Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας.
6. Περιθερειακό Τμήμα νομού Δωδεκανήζοσ 
Έδρα: Ρόδος
Νομοί Αρμοδιότητας: Δωδεκανήσου
7. Περιθερειακό Τμήμα Νομού Εσβοίας
Έδρα: Χαλκίδα
Νομοί Αρμοδιότητας: Ευβοίας
8. Περιθερειακό Τμήμα νομού Αιηωλοακαρνανίας
Έδρα: Αγρίνιο
Νομοί Αρμοδιότητας: Αιτωλοακαρνανίας
9. Περιθερειακό Τμήμα Αναηολικής Σηερεάς Ελλάδας 
Έδρα: Λαμία
Νομοί Αρμοδιότητας: Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας
10. Περιθερειακό Τμήμα νομού Μαγνηζίας 
Έδρα: Βόλος
Νομοί Αρμοδιότητας: Μαγνησίας
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11. Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Έδρα: Λάρισα
Νομοί Αρμοδιότητας: Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων
12. Περιθερειακό Τμήμα Ηπείροσ 
Έδρα: Ιωάννινα
Νομοί Αρμοδιότητας: Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Πρέβεζας
13. Περιθερειακό Τμήμα Δσηικής Μακεδονίας
Έδρα: Κοζάνη
Νομοί Αρμοδιότητας: Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας
14. Περιθερειακό Τμήμα Κενηρικής Μακεδονίας 
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Νομοί Αρμοδιότητας: Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, 
Χαλκιδικής.
15. Περιθερειακό Τμήμα Αναηολικής Μακεδονίας
Έδρα: Καβάλα
Νομοί Αρμοδιότητας: Καβάλας, Δράμας
16. Περιθερειακό Τμήμα Θράκης 
Έδρα: Κομοτηνή
Νομοί Αρμοδιότητας: Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης.
17. Περιθερειακό Τμήμα νομού Κέρκσρας 
Έδρα: Κέρκυρα
18. Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου
Έδρα: Μυτιλήνη
Νομοί Αρμοδιότητας: Λέσβου, Χίου, Σάμου
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3.2. Δεδομένα
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να 
διερευνήσει τάσεις σύγκλισης ή απόκλισης στο χώρο για τις μεταβλητές νέες 
οικοδομές και όγκος νέων οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό για τα έτη 2005 και 2015 .
Η μελέτη έγινε στη βάση της διοικητικής οργάνωσης των πολιτικών μηχανικών , 
δηλαδή σε επίπεδο ΤΕΕ .
Ο αριθμός των νέων οικοδομών , όσο και ο όγκος των νέων οικοδομών για τα έτη που 
επιλέχθηκαν, αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ . Ουσιαστικά από την ΕΛΣΤΑΤ τα 
δεδομένα ήταν σε επίπεδο νομών , οπότε σύμφωνα με τους νομούς αρμοδιότητας που 
περιελάμβανε το κάθε ΤΕΕ έγινε η ομαδοποίηση αυτών .
Όσον αφορά τον αριθμό των πολιτικών μηχανικών για τα έτη 2005 και 2015 , αυτός 
ήταν σε επίπεδο ΤΕΕ . Ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι αυτοί οι αριθμοί 
περιελάμβαναν και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είτε είχαν διαγραφεί είτε 
συνταξιοδοτηθεί είτε είχαν αποβιώσει . Γνωρίζοντας πως το ΤΕΕ λειτουργεί 93 χρόνια 
και έχοντας τον συνολικό αριθμό των διαγεγραμμένων , των συνταξιούχων και των 
πεθαμένων μηχανικών έγινε μια συγκεκριμένη υπόθεση . Η υπόθεση αυτή βασίστηκε 
στην αρχή της απλής αναλογικής έχοντας ως βάση τους μηχανικούς. Συγκεκριμένα 
εξήχθησαν συντελεστές για τα έτη 2005 και 2015 . Οι συντελεστές αυτοί προέκυψαν 
διαιρώντας τον αριθμό των πολιτικών μηχανικών του κάθε ΤΕΕ με το συνολικό αριθμό 
των μηχανικών όλων των ΤΕΕ στο έτος επιλογής. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας 
τους συντελεστές αυτούς με τον συνολικό αριθμό των παραπάνω κατηγοριών 
(συνταξιούχων , πεθαμένων , διαγραμμένων ) προέκυψαν αριθμοί για κάθε ΤΕΕ . 
Τέλος αφαιρώντας τα παραπάνω από τους αριθμούς των μηχανικών για κάθε ΤΕΕ 
προέκυψε ο τελικός αριθμός των πολιτικών μηχανικών που χρησιμοποιήθηκε στην 
ανάλυση παρακάτω .
Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να τεκμηριωθεί η επιλογή των ετών 2005 και 2015 για 
την μελέτη . Η επιλογή αυτή έχει να κάνει ξεκάθαρα με την επιρροή της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα. Όπως είναι γνωστό στο έτος 2005 ο κατασκευαστικός κλάδος 
κυμαίνονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα ενώ το 2015 η οικονομική κρίση ουσιαστικά έχει 
κατακερματίσει όλους τους κλάδους της κοινωνίας , πόσο μάλλον και τον 
κατασκευαστικό .
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3.2.1. Σχολιασμός δεδομένων
Παρατηρώντας τα δεδομένα βγαίνουν κάποια χρήσιμα στοιχεία τα οποία τα 
παρατίθενται παρακάτω :
> Ο αριθμός των πολιτικών μηχανικών στο διάστημα 2005 με 2015 , δηλαδή μία 
δεκαετία, αυξάνεται κατά 41% σε όλη την Ελλάδα ή αλλιώς σε 6930 πολιτικούς 
μηχανικούς σε απόλυτο αριθμό. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο ΤΕΕ 
Αιτωλοακαρνανίας με ποσοστό 53% , ενώ η μικρότερη αύξηση με ποσοστό 
38% στο ΤΕΕ Αττικής.
Διάγραμμα 3.1 : Σύγκριση του αριθμού των πολιτικών μηχανικών ανάμεσα στα έτη 2005 και 
2015
Δ ΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΡ ΣΗΣΤΟΥ ΑΡ ΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΑ Τ ΚΩΝ ΜΗΧΑΝ ΚΩΝ
Γ ΑΤΑ ΕΤΗ 2005 ΚΑ 2015
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Αριθμός Πολίτικων Μηχανικών (2005) ■ Αριθμός Πολτικων Μηχανικών (2015)
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία
> Ο αριθμός των νέων οικοδομών σε αντίθεση με την μεγάλη αύξηση του αριθμού 
τον πολιτικών μηχανικών στο πέρασμα αυτής της δεκαετίας μειώνεται 
δραματικά σε ποσοστά που αγγίζουν 92% , όπως ακριβώς το ίδιο γίνεται όπως
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είναι λογικό και με τον όγκο των νέων οικοδομών , μια μείωση που αγγίζει το 
93% .
Το ΤΕΕ που επηρεάστηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση και 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση σε αριθμό οικοδομών είναι το ΤΕΕ Αττικής 
με ποσοστό 96% . Από την άλλη τα ΤΕΕ με αρκετά μεγάλη μείωση αλλά 
μικρότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα ΤΕΕ είναι αυτά των νησιωτικών περιοχών . 
Για παράδειγμα βλέπουμε στα Δωδεκάνησα μια μείωση της τάξης του 67% .
Αυτή η διαφορά εξηγείται στο γεγονός ότι στα νησιά λόγω του τουρισμού , 
ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας , βρίσκονται σε 
καλύτερη θέση σε σχέση με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα . Οι περισσότεροι 
που χτίζουν είναι ξένοι και οι περισσότερες κατασκευές έχουν να κάνουν με 
τουριστικά καταλύματα και πολύ λιγότερο με κατοικίες.
Aiayoauua. 3.2 : Σύγκριση του όγκου των νέων οικοδομών ανάμεσα στα έτη 2005 και 2015
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> Ένα ακόμα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα βγήκε όταν επιχειρήσαμε να εξάγουμε 
έναν δείκτη , οποίος μας έδειξε πόσες οικοδομές αναλογούσαν σε κάθε πολιτικό 
μηχανικό στο έτος 2005 και πόσες στο 2015 . Οι διαφορές όπως ήταν 
αναμενόμενο ήταν τεράστιες παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική 
Ελλάδα.
Παρακάτω παρατίθεται ένα διάγραμμα με τους δείκτες αυτούς ανά ΤΕΕ.
Διάγραμμα 3.3 : Αριθμός των οικοδομών που αναλογεί σε κάθε πολιτικό μηχανικό για τα έτη 
2005 και 2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
■ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
2015
■ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
2005
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
14.89
■ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
2015
■ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
2005
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Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία
Σύμφωνα λοιπόν με τα διαγράμματα οι περιοχές που η οικοδομική δραστηριότητα ήταν 
σ ακμάζουσα τροχιά και οι μηχανικοί τόσοι ώστε να αναλογεί μεγάλο μέρος της 
οικοδομικής ‘’πίτας’’ σε αυτούς είναι αυτές που περιλαμβάνονται στα ΤΕΕ της 
Κέρκυρας , των Δωδεκανήσων , της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.
Επίσης από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ξεκάθαρα πως η οικοδομική 
δραστηριότητα για τους πολιτικούς μηχανικούς που ασκούν το επάγγελμα τους στα 
νησιά βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτούς που το ασκούν στην ηπειρωτική 
χώρα. Συγκεκριμένα στα ΤΕΕ της Κέρκυρας , του Βορειοανατολικού Αιγαίου , των 
Δωδεκανήσων και της Δυτικής Κρήτης αναλογεί τουλάχιστον μία οικοδομή για κάθε 
πολιτικό μηχανικό ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Το ΤΕΕ που έχει υποστεί την 
μεγαλύτερη ζημιά είναι αυτό της Αττικής, όπως είδαμε και προηγουμένως , με δείκτη 
αναλογίας οικοδομικής δραστηριότητας 0,07 , που σημαίνει πως μία οικοδομή 
αντιστοιχεί σε 14 πολιτικούς μηχανικούς.
Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίσουμε κι κάποιες άλλες παραμέτρους που θα 
έρθουν να συμπληρώσουν την άσχημη κατάσταση που περνάει ο κλάδος του 
μηχανικού. Στην παραπάνω ανάλυση μας εμείς έχουμε λάβει υπόψη μόνο τον αριθμό 
των πολιτικών μηχανικών οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. . Οικοδομικές άδειες 
όμως μπορούν να εκδώσουν ακόμα αρχιτέκτονες , μηχανολόγοι είτε από Α.Ε.Ι είτε από 
τα τεχνολογικά ιδρύματα . Έτσι γίνεται αντιληπτό πως ο δείκτης αναλογίας οικοδομών 
στους πολιτικούς μηχανικούς μειώνεται ακόμα περισσότερο.
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Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφερθεί πως μπορεί ο οικοδομικός κλάδος να βρίσκεται 
σε καλύτερη κατάσταση στην νησιωτική περιοχή , όμως γενικά η κατάσταση στα νησιά 
είναι πιο δύσκολη για την επαγγελματική επιβίωση ενός πολιτικού μηχανικού , καθώς 
τα υπόλοιπα αντικείμενα εργασίας είναι περιορισμένα σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ελλάδα.
Στη συνέχεια παρατίθενται ένα διάγραμμα με τις ποσοστιαίες μεταβολές των 
δεδομένων μας.
Διάγραμμα 3.3 : Ποσοστιαίες Μεταβολές του αριθμού των πολιτικών μηχανικών, του αριθμού 
και του όγκου των νέων οικοδομών για τα έτη 2005 και 2015
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , 
ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 - 2015
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία
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Κεφάλαιο 4: Περιγραφή μεθόδων σύγκλισης
4.1. Περιγραφή β σύγκλιση και σ σύγκλιση
Οι δύο αυτές μέθοδοι είναι οι πιο διαδεδομένες στην σχετική βιβλιογραφία για αυτό και 
χρησιμοποιήθηκαν. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στις 2 αυτές 
μεθόδους χωριστά , προσαρμόζοντας τες στις μεταβλητές τις δικές μας.
Η απόλυτη β σύγκλιση φανερώνει την αρνητική σχέση η οποία υφίσταται μεταξύ ενός 
μεγέθους σε κάποιο αρχικό έτος ανάλυσης και της μεταβολής του ίδιου μεγέθους 
μεταξύ του αρχικού και ενός τελικού έτους ανάλυσης. Η απόλυτη σύγκλιση τύπου β 
σημαίνει πως τα ΤΕΕ τα οποία εμφάνιζαν τον μεγαλύτερο αριθμό νέων οικοδομών ανά 
πολιτικό μηχανικό το έτος 2005 είναι αυτά που καταγράφουν τις μεγαλύτερες μειώσεις 
κατά την περίοδο 2005-2015 . Ουσιαστικά παρατηρείται μια ιδιότυπη σύγκλιση από 
πάνω προς τα κάτω.
Όσον αφορά τη σύγκλιση τύπου σ παρατηρείται όταν υφίσταται διαχρονική μείωση της 
διασποράς του δείκτη αριθμού νέων οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό στα υπό 
εξέταση ΤΕΕ . Για το προσδιορισμό της διασποράς χρησιμοποιείται η τυπική απόκλιση 
ή ο συντελεστής μεταβλητότητας του δείκτη νέες οικοδομές.
Η βασική διαφορά μεταξύ της β και σ σύγκλισης είναι ότι η σ σύγκλιση εξετάζει την 
κατανομή του δείκτη νέες οικοδομές ανά μηχανικό διαχρονικά , ενώ η β εξετάζει την 
κινητικότητα του δείκτη μέσα στην κατανομή.
4.2. Μαθηματικά μοντέλα των μεθόδων σύγκλισης
S  β  σύγκλιση
Η μαθηματική εξίσωση μέσα από την οποία γίνεται η διερεύνηση του ρυθμού 
μεγέθυνσης της εξεταζόμενης μεταβλητής της ανάλυσης μας σε μια ορισμένη χρονική 
περίοδο με τις αρχικές τιμές της έχει τη παρακάτω μορφή :
> Ln (yt2/yti) = a +b Ln(yti) + ε (1.1)
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Ln (yt2/yt1) : εξαρτημένη μεταβλητή
Ln (ytl) : ανεξάρτητη μεταβλητή
yt2 : η τιμή της υπό εξέτασης μεταβλητής στο χρόνο t2
yt1 : η τιμή της υπό εξέτασης μεταβλητής στο χρόνο tj
a : σταθερός όρος
b : συντελεστής σύγκλισης
ε : διακριτικό όρος
Θετικές τιμές του συντελεστή b υποδηλώνουν απόλυτη απόκλιση τύπου β, ενώ 
αρνητικές τιμές απόλυτης σύγκλισης.
S  σ σύγκλιση
Όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή των μεθόδων την σύγκλιση τύπου σ την ενδιαφέρει 
η διασπορά . Άρα ως μέτρο διασποράς χρησιμοποιείται η μαθηματική εξίσωση της 
τυπικής απόκλισης η οποία είναι :
> CV = (Σ[(¥ι -  Yi,a v r )2* (1 / N)])1/2 / YU v r  (1.2)
Yi : η τιμή της υπό εξέτασης μεταβλητής για κάθε χωρική ενότητα
Yi,AVR : ο μέσος όρος των τιμών Yi
Ν : ο αριθμός των χωρικών ενοτήτων
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4.3. Μεθοδολογία -  Ανάλυση αποτελεσμάτων
Αφού αναλύσαμε τις μεθόδους σύγκλισης που θα χρησιμοποιήσουμε στην μελέτη μας , 
επόμενο βήμα ήταν να προσαρμόσουμε τα δεδομένα μας στις παραπάνω μαθηματικές 
εξισώσεις .
S  β σύγκλιση
Πρώτο βήμα λοιπόν όσον αφορά τη μέθοδο σύγκλισης τύπου β , ήταν να 
δημιουργήσουμε τις μεταβλητές, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω :
Conpc05 : αριθμός νέων οικοδομών (construction) ανά πολιτικό μηχανικό για κάθε 
ΤΕΕ για το έτος 2005
Conpc15 : αριθμός νέων οικοδομών (construction) ανά πολιτικό μηχανικό για κάθε 
ΤΕΕ για το έτος 2015
Conpc0515 : ο λόγος των δύο παραπάνω μεταβλητών , δηλαδή Conpc15 / Conpc05 .
Volpc05 :  όγκος νέων οικοδομών (volume) ανά πολιτικό μηχανικό για κάθε ΤΕΕ για το 
έτος 2005
Volpc15 : όγκος νέων οικοδομών (volume) ανά πολιτικό μηχανικό για κάθε ΤΕΕ για 
το έτος 2015
Volpc0515 : ο λόγος των δύο παραπάνω μεταβλητών , δηλαδή Volpc15 / Volpc05 . 
Mix05: αριθμός πολιτικών μηχανικών στο έτος 2005 
Mix15: αριθμός πολιτικών μηχανικών στο έτος 2015
Στη συνέχεια επιλέξαμε να γίνει διερεύνηση της μεταβολής του αριθμού των νέων 
οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό μεταξύ των ετών 2005 και 2015 . Έτσι θέσαμε τις 
μεταβλητές μας στην εξίσωση (1.1) . Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η Conpc0515
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και σαν ανεξάρτητη η Conpc05 . Το δείγμα μας ορίστηκε Ν = 18 , όσα δηλαδή και τα 
ΤΕΕ .
Ύστερα από την επεξεργασία τους λοιπόν εξήχθησαν τα αποτελέσματα , τα οποία 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.1 : Αποτελέσματα β σύγκλισης για τη μεταβλητή αριθμός νέων οικοδομών ανά 
πολιτικό μηχανικό
Dependent Variable: LOG(CONPC0515)
Method: Least Squares
Sample: 1 18 
Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -4.094397 0.405905 -10.08708 0.0000
LOG(CONPC05) 0.548134 0.185379 2.956826 0.0093
R-squared 0.353348 Mean depen dent var -2.920024
Adjusted R-squared 0.312932 S.D. dependent var 0.428601
S.E. of regression 0.355266 Akaike info criterion 0.872538
Sum squared resid 2.019420 Schwarz criterion 0.971468
Log likelihood -5.852841 Hannan-Quinn criter. 0.886179
F-statistic 8.742822 Durbin-Watson stat 2.258527
Prob(F-statistic) 0.009278
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία
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Όσον αφορά τώρα την μεταβλητή νέες οικοδομές ανά ΤΕΕ για το έτος 2005 (Conpc05) 
παρατηρούμε πως έχει θετική τιμή και αυτό μαρτυρά την μεταβολή των νέων 
οικοδομών στη δεκαετία 2005-2015 . Συγκεκριμένα η θετική αυτή τιμή υποδηλώνει 
πως τα ΤΕΕ που είχαν τις περισσότερες οικοδομές το 2005 είναι αυτά που υφίστανται 
τη μικρότερη μείωση στο πέρασμα των χρόνων.
Ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας (πίνακας στο παράρτημα) των δεδομένων της 
εξίσωσης έδειξε πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τα δεδομένα. Έπειτα 
έγινε επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας μόνο που αυτή τη φορά δόθηκε 
μεγαλύτερη βαρύτητα στον αριθμό των πολιτικών μηχανικών ανά ΤΕΕ (mix05) . Τα 
ΤΕΕ με τους περισσότερους μηχανικούς συμμετέχουν περισσότερο στην εξαγωγή του 
τελικού αποτελέσματος. Έγινε δοκιμή πολλών μεθόδων στάθμισης και αυτή που μας 
έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα για την εξίσωση μας ήταν η μέθοδος της 
ανάστροφης τυπικής απόκλισης (inverse standard deviation.) , τα αποτελέσματα της 
οποίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα
Πίνακας 4.2 : Αποτελέσματα β σύγκλισης για τη μεταβλητή αριθμός νέων οικοδομών ανά 
πολιτικό μηχανικό δίνοντας βάρος στον αριθμό των πολιτικών μηχανικών ανά ΤΕΕ
Dependent Variable: LOG(CONPC0515)
Method: Least Squares
Sample: 1 18 
Included observations: 18 
Weighting series: MIX05
Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling)
Vari able Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -4.435695 0.069243 -64. 05997 0.0000
LOG(CONPC05) 0.654731 0.055929 11.70642 0.0000
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Weighted Statistics
R-squared 0.895452 Mean dependent var -3.360359
Adjusted R-squared 0.888918 S.D. dependent var 7.117618
S.E. of regression 0.146441 Akaike info criterion -0.899949
Sum squared resid 0.343120 Schwarz criterion -0.801018
Log likelihood 10.09954 Hannan-Quinn criter. -0.886307
F-statistic 137.0403 Durbin-Watson stat 1.904386
Prob(F-statistic) 0.000000 Weighted mean dep. -3.648172
Unweighted Stati stics
R-squared 0.266498 Mean dependent var -2.920024
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία
Παρατηρούμε ότι το prob <0,1 και το R = 0.895 (πολύ υψηλό) . Επίσης η θετική τιμή 
της μεταβλητής οικοδομές ανά ΤΕΕ για το 2005 (conpc05) υποδηλώνει πως τα ΤΕΕ 
που είχαν τις περισσότερες οικοδομές το 2005 ανά μηχανικό είναι αυτά που υφίστανται 
τη μικρότερη μείωση στο πέρασμα των χρόνων.
Έπειτα έγινε έλεγχος ετεροσκεδατηκότητας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν 
υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία με παραπάνω διερευνώντας πλέον τη 
μεταβολή του όγκου των νέων οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό μεταξύ των ετών 
2005 και 2015 . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Π ίνα κ α ς  4.3 : Αποτελέσματα β  σύγκλισης για τη μεταβλητή όγκος νέων οικοδομών ανά πολιτικό
μηχανικό
Dependent Variable: LOG(VOLPC0515)
Method: Least Squares
Sample: 1 18
Included observations: 18
Vari able Coefficient Std. Error t-St atistic Prob.
C -7.381396 3.228352 -2.286429 0.0362
LOG(VOLPC05) 0.453947 0.344013 1.319564 0.2056
R-squared 0.098147 Mean dependent var 3.123804
Adjusted R-squared 0.041781 S.D. dependent var 0.472112
S.E. of regression 0.462144 Akaike info criterion 1.398558
Sum squared resid 3.417232 Schwarz criterion 1.497488
Log likelihood -10.58702 Hannan-Quinn criter. 1.412199
F-statistic 1.741250 Durbin-Watson stat 1.938738
Prob(F-statistic) 0.205552
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία
Επίσης η θετική τιμή της μεταβλητής οικοδομές ανά ΤΕΕ για το 2005 (volpc05) 
υποδηλώνει πως τα ΤΕΕ που είχαν to μεγαλύτεpο όγκο οικοδομών to 2005 ανά 
μηχανικό είναι αυτά που υφίστανται τη μικρότερη μείωση στο πέρασμα των χρόνων. 
Ο έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας εφαρμόστηκε και εδώ με θετικά αποτελέσματα.
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Π ίνα κ α ς  4 .4  : Α π ο τε λ έ σ μ α τα  β σ ύ γκ λ ισ η ς  γ ια  τη  μ ετα β λ η τή  ό γ κ ο ς  ν έ ω ν  ο ικ ο δ ο μ ώ ν  α νά
π ο λ ιτ ικ ό  μ η χα ν ικ ό  δ ίν ο ντα ς  β ά ρ ο ς  σ το ν  α ρ ιθ μ ό  τω ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  μ η χ α ν ικ ώ ν  α νά  Τ Ε Ε
Dependent Variable: LOG(VOLPC0515)
Method: Least Squares
Sample: 1 18 
Included observations: 18 
Weighting series: MIX05
Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling)
Variable Coefficient Std. Error t-St atistic Prob.
C -13.71789 0.880638 -15.57723 0.0000
LOG(VOLPC05) 1.111701 0.100312 11.08244 0.0000
Weighted Statistics
R-squared 0.884743 Mean dependent var -3.615222
Adjusted R-squared 0.877540 S.D. dependent var 7.751258
S.E. of regression 0.197653 Akaike info criterion -0.300173
Sum squared resid 0.625064 Schwarz criterion -0.201243
Log likelihood 4.701556 Hannan-Quinn criter. -0.286532
F-statistic 122.8205 Durbin-Watson stat 1.627579
Prob(F-statistic) 0.000000 Weighted mean dep. -3.961361
Unw eighted Statistics
R-squared -0.241024 Mean dependent var -3.123804
Adjusted R-squared -0.318588 S.D. dependent var 0.472112
S.E. of regression 0.542125 Sum squared resid 4.702391
Durbin-Watson stat 1.958483
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία
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S  σ σύγκλιση
Υπολογίστηκε σύμφωνα με την εξίσωση (1.2) , σελ.33 , ο δείκτης CV (τυπική 
απόκλιση) και ο CVw (σταθμισμένη τυπική απόκλιση) για τα έτη 2005 και 2015 . Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 4.5 : Δείκτες CV για τον αριθμό και τον όγκο των νέων οικοδομών για τα έτη 
2005 και 2015
co
ns
tru
ct
io
n CV 2005 0.456
CVw 2005 0.532
CV 2015 0.840
CVw 2015 0.760
CV 2005 0.329
vo
lu
m
e CVw 2005 0.390
CV 2015 0.672
CVw 2015 0.668
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία
Γνωρίζουμε πως όσο πιο κοντά είναι ο συντελεστής τυπικής απόκλισης στο μηδέν , 
αυτό σημαίνει πως η κάθε παρατήρηση δεν έχει μεγάλη διαφορά με την τιμή του μέσου 
όρου των παρατηρήσεων .
Στην περίπτωση μας η τυπική απόκλιση για τη μεταβλητή αριθμός νέων οικοδομών ανά 
πολιτικό μηχανικό το 2005 είναι 0,456 , αρκετά υψηλή , φανερώνοντας πως το 2005 
υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των ΤΕΕ όσον αφορά των αριθμό των νέων 
οικοδομών. Για την ίδια μεταβλητή παρατηρείται πως ο συντελεστής τυπικής
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απόκλισης το 2015 είναι 0,840 σχεδόν διπλάσια τιμή από το 2005 , στοιχείο που 
υποδηλώνει πως οι ανισότητες μεγαλώνουν. Συγκεκριμένα μαρτυρά πως τα ΤΕΕ που το 
2005 είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό νέων οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό είναι αυτά 
που υφίστανται τη μικρότερη μείωση .
Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και για την μεταβλητή όγκος νέων οικοδομών ανά 
πολιτικό μηχανικό με τιμές 0,329 και 0,672 για το 2005 και 2015 αντίστοιχα. Άρα τα 
ΤΕΕ που το 2005 είχαν τον μεγαλύτερο όγκο νέων οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό 
είναι αυτά που υφίστανται τη μικρότερη μείωση .
Όταν στην μελέτη λάβαμε υπόψη το πληθυσμιακό βάρος των πολιτικών μηχανικών για 
κάθε ΤΕΕ , ο συντελεστής τυπικής απόκλισης τόσο για τη μεταβλητή αριθμός νέων 
οικοδομών , όσο και για την μεταβλητή όγκος νέων οικοδομών αυξήθηκε για το 2005 
και μειώθηκε για το 2015.
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα
Η διερεύνηση της χωρικής τάσης του αριθμού των νέων οικοδομών ανά πολιτικό 
μηχανικό και του όγκου των νέων οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό έδειξε πως τα 
ΤΕΕ που είχαν τις περισσότερες οικοδομές το 2005 είναι αυτά που υφίστανται τη 
μικρότερη μείωση στο πέρασμα των χρόνων. Δηλαδή παρατηρείται μια χωρική 
απόκλιση μεταξύ των ΤΕΕ , αφού μεγαλώνουν οι περιφερειακές διαφορές. Το 
παραπάνω συμπέρασμα εξήχθη τόσο με τη μέθοδο της σύγκλησης τύπου β , όσο και με 
τη σύγκληση τύπου σ.
Το ΤΕΕ με τον μεγαλύτερο αριθμό και όγκο νέων οικοδομών για το έτος 2005 είναι 
αυτό της Αττικής , ενώ αυτό με τον μικρότερο αριθμό και όγκο νέων οικοδομών είναι 
το ΤΕΕ της Κέρκυρας.
Σημαντικό στοιχείο ακόμη είναι πως ο αριθμός των πολιτικών μηχανικών από το έτος 
2005 μέχρι το 2015 αυξάνεται 41% , ενώ για την οικοδομική δραστηριότητα από το 
έτος 2005 μέχρι το 2015 παρατηρείται μια μέση μείωση της τάξης του 92%
Τέλος η οικοδομική δραστηριότητα για τους πολιτικούς μηχανικούς που ασκούν το 
επάγγελμα τους στα νησιά παρατηρείται πως βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση 
από αυτούς που το ασκούν στην ηπειρωτική χώρα.
Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν πως ο οικοδομικός κλάδος στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει με 
αποτέλεσμα ελάχιστοι πολιτικοί μηχανικοί να αναλαμβάνουν στις μέρες μας κατασκευή 
οικοδομών . Επειδή ακριβώς οι οικοδομές είναι πολύ λίγες και οι πολιτικοί μηχανικοί 
αρκετοί σε αριθμό , μία πολύ καλή λύση θα ήταν η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
πολιτικών μηχανικών έτσι ώστε να μοιράζονται καλύτερα οι δουλείες και να μπορούν 
να επιβιώνουν οικονομικά όλο και περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί.
Επιπλέον είναι σημαντικό από την πολιτεία να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα 
ευνοούν την κατασκευή νέων οικοδομών , καθώς είναι σημαντικό να αναλογιστεί 
κανείς πόσα συνεργεία δουλεύουν σε αυτή. Μέτρα όπως ο ΕΝΦΙΑ ή η υψηλή 
φορολογία πάντως, σε καμία περίπτωση δεν κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση , πόσο 
μάλλον οδηγούν τους πολίτες σε άλλες μορφές επένδυσης .
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Παράρτημα
Ετεροσκεδαστικότητα : Μία από τις βασικές υποθέσεις της ανάλυσης παλινδρόμησης 
είναι ότι η διακύμανση του διαταρακτικού όρου παρουσιάζει ομοσκεδαστικότητα ( 
‘’όμο’’ = σταθερή και ‘’σκεδαστικότητα’’ = διασπορά ) . Με άλλα λόγια η διακύμανση 
του διαταρακτικού όρου πρέπει να παραμείνει σταθερή κατά μήκος των παρατηρήσεων. 
Η παραβίαση αυτής της υπόθεσης έχει σημαντικές συνέπειες και μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά οποιαδήποτε στατιστικά συμπεράσματα εξάγονται βάσει ενός υποδείγματος 
παλινδρόμησης.
Ο διακριτικό όρος λοιπόν ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις της 
ομοσκεδαστικότητας λέγεται ετεροσκεδαστικός.
Prob : Είναι το σφάλμα που εμπεριέχεται στους υπολογισμούς της εξίσωσης . Αν για 
παράδειγμα το σφάλμα είναι 0.01 , αυτό σημαίνει πως αυτό που περιγράφει η εξίσωση 
ισχύει κατά 99% . •
• Εάν το Prob < 0.01 τότε η εξίσωση μας είναι στατιστικά σημαντική της τάξης 
σφάλματος 1%
• Εάν το Prob>0.01 και Prob < 0.05 τότε η εξίσωση μας είναι στατιστικά 
σημαντική της τάξης σφάλματος 5%
• Εάν το Prob> 0.05 και Prob <0.1 τότε η εξίσωση μας είναι στατιστικά 
σημαντική της τάξης σφάλματος 10% ( είναι σφάλμα αρκετά μεγάλο αλλά 
εξαρτάται και σε ποια ανάλυση το χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα στην 
επιστήμη της φαρμακευτικής δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό , καθώς 
μιλάμε για ανθρώπινες ζωές )
• Εάν το Prob > 0.1 τότε η εξίσωση μας είναι στατιστικά μη σηματική
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R2 : Είναι ο συντελεστής προσδιορισμού , ο οποίος ουσιαστικά δείχνει σε τι ποσοστό 
ερμηνεύεται η εξαρτημένη μεταβλητή από την ανεξάρτητη μεταβλητή.
S  Πίνακες για τους Ελέγχους Ετεροσκεδαστικότητας
Πίνακας 6.1 : Αποτελέσματα Ελέγχου Ετεροσκεδαστικότητας για τη μεταβλητή αριθμός νέων 
οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό σε επίπεδο ΤΕΕ για το 2005
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 0.818732 Prob. F(2,15) 0.4598
Obs*R-squared 1.771566 Prob. Chi-Square(2) 0.4124
Scaled explained SS 2.668299 Prob. Chi-Square(2) 0.2634
Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares
Sample: 1 18 
Included observations: 18
Variable C oefficient Std. Error t- Statistic Prob.
C 0.059777 0.788735 0.075789 0.9406
LOG(CONPC05) -0.115306 0.755521 -0.152618 0.8807
(LOG(CONPC05))A
2 0.062460 0.178126 0.350651 0.7307
R-squared 0.098420 Mean dependent var 0.112190
Adjusted R-squared -0.021790 S.D. dependent var 0.225409
S.E. of regression 0.227852 Akaike info criterion 0.030772
Sum squared resid 0.778749 Schwarz criterion 0.179167
Log likelihood 2.723056 Hannan-Quinn criter. 0.051233
F-statistic 0.818732 Durbin-Watson stat 1.893670
Prob(F-statistic) 0.459760
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Πίνακας 6.2 : Αποτελέσματα Ελέγχου Ετεροσκεδαστικότητας για τη μεταβλητή όγκος νέων 
οικοδομών ανά πολιτικό μηχανικό σε επίπεδο ΤΕΕ για το 2005
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 0.052044 Prob. F(2,15) 0.9495
Obs*R-squared 0.124044 Prob. Chi-Square(2) 0.9399
Scaled explained SS 0.155660 Prob. Chi-Square(2) 0.9251
Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Sample: 1 18
Included observations: 18
Vari able Coefficient Std. Error t-St atistic Prob.
C -10.77328 50.62551 -0.212803 0.8343
LOG(VOLPC05) 2.401340 10.78891 0.222575 0.8269
(LOG(VOLPC05))A
2 -0.131254 0.574532 -0.228454 0.8224
R-squared 0.006891 Mean dependent var 0.189846
Adjusted R-squared -0.125523 S.D. dependent var 0.348162
S.E. of regression 0.369367 Akaike info criterion 0.996961
Sum squared resid 2.046483 Schwarz criterion 1.145357
Log likelihood -5.972653 Hannan-Quinn criter. 1.017423
F-statistic 0.052044 Durbin-Watson stat 2.157439
Prob(F-statistic) 0.949458
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